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S'estudien les característiques morfometriques i merístiques de catorze exemplars d'es-
firenids (55-77· cm de longitud total), capturats entre 14 i 40 m de fondaria a diverses 
localitats de les Illes Balears, que s'han classificat com a Sphyraena viridensis Cuvier, 
1829 en base a: (i) aletes pelviques insertades darrera l' extrem posterior de les pectorals; 
(ii) 15 radis a les aletes pectorals; (iii) entre 20 i 21 escates damunt la línia lateral; (iv) 
absencia d'escates a la part posterior del pre-opercle; (v) presencia de bandes transver-
sals obscures als flanes. Aquestes captures confirmen la presencia de I'especie a les Illes 
Balears i amplien la seva area de distribució a la Mediterrania occidental. Es discuteixen 
les causes de la recent i aparent expansió de l' area de distri bució d' aquesta especie a la 
Mediterrania. 
Parautes clau: Sphyraena viridensis, Sphyraenidae, Illes Balears, Mediterrania occi-
dental. 
PRESENCE OF Sphyraena viridensis (PISCES, SPHYRAENIDAE) IN THE BALEA-
RIC ISLANDS. It is studied the morphometric and meristic characters of fourteen 
Sphyraenidae specimens (55-77 cm totallength), captured between 14 and 40 m depth 
at different localities of the Balearic Islands, which have been classified as Sphyraena 
viridensis Cuvier, 1829 based on: (i) pelvic fins inserted behind tip of pectoral fin; (ii) 
15 rays in pectoral fins; (iii) between 20 and 21 scales aboye the lateralline; (iv) absen-
ce of scales on the back margin of the pre-operculum; (v) presence of dark cross bars on 
the flanks. These catches confirm the presence of this species in the Balearic Islands and 
expand its distribution area in the western Mediterranean. The causes of the recent and 
apparent expansion of the distribution area of this species in the Mediterranean Sea area 
discussed. 
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Introducció 
Els esfirenids són una família de teleostis 
ampliament distribuits a les aigües tropicals i tem-
perades de l' Atlantic oriental, des del Golf de 
Biscaia (_45° latitud nord, Ben-Tuvia, 1986) fins 
les costes de Narrubia (-2SO latitud sud, Fischer et 
al., 1981). Malgrat ser peixos que formen part de 
les captures de diverses pesqueres i que poden arri-
bar a tenir certa importancia comercial, la seva dis-
tribució no és ben coneguda. Un exemple d'aixo és 
la Mediterrania, on fins fa pocs anys aquest farrulla 
s'ha considerat representada per tres especies (Fredj 
i Maurin, 1987): Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 
1758), distribu"ida per tota l' area, Sphyraena ch¡y-
sotaenia Klunzinger, 1884, una especie lessepsiana 
que només es troba a la conca oriental i Sphyraena 
viridensis Cuvier, 1829, que va ésser citada per pri-
mera vegada a les costes de Israel (Ben-Tuvia, 
1971) i el Líban (George et al., 1971) i que, més 
recentment, s'ha trobat a Corsega (Miniconi, 1980), 
mar Ligur (Relini i Orsi-Relini, 1997), mar Egeu 
(Corsini i Econornidis, 1999) i al nord de Sicília 
(Vacchi et al., 1999). 
Sphyranea viridensis és una de les especies 
d'esfirenids amb una distribució menys coneguda. 
Tant a l' Atlantic, on només s 'ha citat a les Illes Cap 
Verd i Cananes (Fischer et al., 1981), com a la 
Mediterrania és molt probable que s'hagi confós 
amb Sphyraena sphyraena. Així, Relini i Orsi-
Relini (1997) demostren que diferents exemplars 
capturats a Genova i Turquía a principis i mitjan 
segle passat, respectivament i catalogats com a 
Sphyraena sphyraena, són en realitat Sphyraellu 
viridensis. A partir de fotografies submarines, 
aquests mateixos autors també supo sen que 
Sphyraena viridensis es troba present a arees de 
menor latitud com Sardenya í les Illes Balears. En 
aquest treball s'estudien diversos exemplars d'es-
firenids capturats a les Illes Balears, amb l' objectiu 
de verificar-ho i així ampliar la seva area de distri-
bució a la Mediterrania occidental. 
Taula 1. Exemplars de Sphyraena viridensis capturats a les Illes Balears i dades de la seva captura. 
Table l. Specimens of Sphyraena viridensis caught in the Balearic lslands and data on their capture. 
Localitat Data Fondaria (m) Long. total (mm) Pes total (g) Sexe Maduresa* 
S Mallorca 19/03/98 25-35 546 486 Femella 2 
S Mallorca 19/03/98 25-35 570 553 Femella 2 
S Mallorca 19/03/98 25-35 575 637 Femella 2 
S Mallorca 19/03/98 25-35 638 1007 Femella 2 
E Mallorca 07/04/98 30-40 683 986 Femella 2 
E Mallorca 07/04/98 30-40 537 567 Mascle 2 
E Mallorca 07/04/98 30-40 690 1031 Femella 2 
S Mallorca 28/04/00 18-23 673 1015 
NE Formentera 19/05/00 15-20 682 989 Mascle 3 
NE Formentera 19/10/00 27 697 1246 
NE Formentera 27/10/00 18-21 656 1109 
N Menorca 07/09/00 17-18 766 1200 
N Menorca 09/07/01 30-32 702 1113 Femella 3 
S Mallorca 27/04/01 24-25 676 1239 Mascle 4 
(*) 1 verge, 2 en desenvolupament, 3 pre-posta, 4 posta, 5 post-posta i 6 en reposo 
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Fig, 1. Exc mplar oc Sl'rmeJ/o \'iride/lsi.\· caplural e l 09/07/0 I al No rd de Meno rca (reme ll a : lo ng ilud 101al : 702 mm : 
pes 101a l: 11 1:1 g) . 
Fig. l . Slwci/l/e/l o('S phyraena vi ridens i, cal'l/Ired 0/1 09/07/01 ofTNor!h Mil/orca (/i' l/llIle: /(}/(/llel/glh : 702/1/1/1: 
10/(/1 H'e ighl: 111 3 g l. 
Captures de Sphy raella viridellsis a les 
lIIes Balears 
S'han examin etl calorze exe mplars (55-77 cm 
longitud tota l). procede nts de caplLlres fe tes amb 
trema ll i pa langre al Il arg de tot I·any. entre 15 i 
40 m de fondúria i en di verses ¡Irees de les Ill es 
Ba lea rs (Taula 1). Els fon s on es va n rea litzar 
aques tes caplli res presenten. en major o menor 
cobertu ra i diferent percenta tge. herbe is de 
P(}sidrll/io (}ce{//Iic({, roca i arena. 
Les ca raclerístiques morfometriqu cs (0. 1 
mm ). merístiques i de colorae ió de vuit exe m-
plars es van agafar. en frese. :.11 laboratori , La 
class ificació deis exe mpl ars es va fer en base a la 
informació aportada per diversos autors (p.c. 
Tort onese. 1975: Ben-Tuvia , 1986: Baucho!. 
1987) i comparant -Ios <1 mb la descripció que 
Relin i i Orsi -Relini ( 1997) fan de diversos exem-
plars de Sflhrmel/a \'iridel/sis i de Sflhrmel/o 
sphymel/o caplLlrals a les costes de Genova (Illar 
Li gur). 
Fig. 2. Exc lllplar. quc probab lclllcnl pe rt any a I' especie Sl'hrraet/O I'iridel/Sis, rOlogra lial a Mallo rca pel Mo"cn 
Fern ando MOI'agucs enlre e ls anys 1893 i 1898. 
Fig. 2. Speci/l/e/l , probably belo/lgi/lg lo Ihe sl'ecies Sphyraena vi ridensi s. I'ho/(}gmphed i/l Majorca !JI' Rel'ere/ld 
Fem al/doMomgl/eshelH.eell 1893 iI/le/ 1898. . 
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DeIs exemplars en que es van poder mirar el 
sexe i I'estat de maduresa, set foren femelles i 
tres masc1es i la majoria eren immadurs (tres pre-
sentaven les gonades en pre-posta o posta; veure 
Taula 1). Aquest peixos es van c1assificar com a 
Sphyraena viridensis, en base a les següents 
característiques: (i) aletes pelviques insertades 
darrera l' extrem posterior de les pectorals; (ii) 15 
radis a les aletes pectorals; (iii) entre 20 i 21 
escates damunt la línia lateral; (iv) absencia d' es-
cates a la part posterior del pre-operc1e; (v) 
presencia de bandes transversals obscures als 
flancs (Fig. 1). A la Taula 2 es presenten les prin-
cipals dades morfometriques i merístiques de 
vuit exemplars examinats. 
Discussió 
Aquests resultats confirmen la presencia de 
Sphyraena viridensis a les Illes Balears i amplien 
la seva area de distribució a la Mediterrania occi-
dental. D'aquesta manera es documenta la supo-
sició d'autors com Tortonese (1975), Bauchot 
(1987), De Sylva (1990) i Relini i Orsi-Relini 
(1997), que consideren que la distribució de S. 
viridensis podria esser contínua a la 
Mediterrania, tant a les costes meridionals, on 
seguiria per les costes occidental s africanes 
atlantiques, com a les septentrionals, on s'ha 
constatat la seva presencia des de principis del 
segle passat. Quelcom semblant es podria dir de 
Tauta 2. Mesures morfometriques i merístiques de vuit exemplars de Sphyraena viridensis capturats a les IlIes 
BaJears. 
Table 2. Morphometric and meristic measurements of eight Sphyraena viridensis specimens captured in the 
Balearic lslands. 
Mesura (mm) 2 3 4 5 6 7 8 
Longitud total 546 570,5 575 638 683,5 537 690 702 
Longitud estandard 460 480 491 536,5 576 450 585 615 
Longitud furcal 475 502 509 561 603 487 630 636 
Longitud cef'alica 144 155 156 171,5 187 150 183,5 191 
Longitud 2re-dorsal 1 a 205,5 221,5 22,5 245 270 209 267 273 
Longitud 2re-dorsal 2a 334,5 354 362 393,5 431 331 431,5 437 
Longitud 2re-2ectoral 142 155 155 172 183,5 147 182 185,5 
Longitud J:lre-ventral 210,5 227 221 250 266 209 273 272,5 
Longitud 2re-anal 342,5 360 364,5 407 438 341 443,5 446 
AI!i:ada maxima 49,6 53,5 56,1 60,7 62 60,5 62,7 67,4 
AI!i:ada I a dorsal 34,9 37,5 38,3 41,3 45 34,2 42 67,2 
AI!i:ada 2a dorsal 38,5 43 39,8 46,5 45,3 39,6 46 63,2 
Musell-orbita 62,7 68,2 66,6 75,25 80,2 62 79,1 96 
Diametre horitzontal ull 19,1 20,7 21,5 21,6 22,6 20,2 22,4 22,5 
Diametre vertical ull 18,6 20,1 20,7 20,6 21,8 20,1 22 23,2 
Radis 1 a aleta dorsal 5 5 5 5 5 5 5 5 
Radis 2a aleta dorsal 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 
Radis aleta ventral 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 
Radis aleta anal 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 
Radis aleta 2ectoral 15 15 15 15 15 15 15 15 
Escates línia lateral 142 145 143 152 156 148 151 147 
Escates damunt línia lateral 21 21 21 21 21 20 20 20 
Patró coloració Llistat Llistat Llistat Llistat Llistat Llistat Llistat Llistat 
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les Illes Balears, tal i com sembla indicar mate-
rial fotografic provinent de finals del segle XIX 
(Fig.2). 
Sphyraena viridensis s'ha de considerar una 
especie típicament mediterdmia. L' ampliació de 
la seva distribució dins aquest mar, per les con-
ques oriental i occidental en els darrers anys, 
s'ha de atribuir a una millora deIs estudis 
taxonomics a l' area, que han permes diferenciar 
clarament Sphyraena viridensis de Sphyraena 
sphyraena. És evident, com demos tren Relini i 
Orsi-Relini (1997), que Sphyraena viridensis ha 
estat confosa en molts de casos amb Sphyraena 
sphyraena. 
En conclusió, el cas de Sphyraena viridensis 
no es pot considerar com el d'altres especies que, 
provinents d'arees subtropicals atlantiques, han 
anat ampliant la seva distribució a la 
Mediterrania durant les darreres decades. 
(http://www.ciesm.org). Aquest fenomen, con e-
gut com a meridionalització de la fauna i flora 
marina de la Mediterrania i atribult a diverses 
causes, s'ha fet servir per explicar molts de nous 
registres d' especies de caracter termofil a la 
Mediterrania o la seva expansió dins aquest mar. 
En aquest sentit, cal plantejar-se si els nous regis-
tres que han permes ampliar la distribució d'al-
gunes d'aquestes especies responen en realitat a 
la meridionalització, o són conseqüencia d'una 
millor identificació. 
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